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ようになった。EC のこの統計は 1966 年からは
じまった。ただし、その第一回の調査は年齢区












of Earnings in Industry（EC［1975、6］）は出色
であった。EC6 か国（英はまだ加盟してない）、
各国それぞれ大冊上下 2 巻、それに調査の説明




















前半を 100 とすれば、50 歳前後までほぼ右上

























（Tomasko［1987］ 佐 久 間 訳、The New York 
Times［1996］矢作訳など）。
のみならずわたくしが 1980、90 年代訪ねた
米 , 英 , 独の事例でも、ほとんど希望退職であっ
た（小池［1981］IV 章 2、3、小池［1994］第
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ば、b と c とでは、ふたつの要因が注目される。
第一、考慮すべき要素の多様性、第二、その時




































































































チームとは、生産ライン従事者 10 － 15 年クラ
スのなかから選ばれる。ただ勤続をつめばチー

















































































































































































































































































Webbs「1997」、また 20 世紀初頭の Bowley［1899
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